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ITHACA COLLEGE CONCERT BAND 
Rodney Winther, conductor 
Swan Lake Ballet Suite, from "Act Ilf', Op. 20 (1876) P.I. Tchaikovsky 
(1840-1893) 
arranged by Rodney Winther I. Overture 
II. Pas de Six - Intrada 
Var. I - Allegro 
Var. II - Allegro 
III. Fanfare Interlude 
N . Danse Napolitaine 
V. Danse Hongroise - "Cwrdas" 
Introduction and Capriccio (1966) 
Diane Birr, piano 
Symphony No. 2 - "Sinfonia India " (1950) 
INTERMISSION 
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Scherzo for a Bitter Moon (1985) 
Trittico (1963) 
/. Allegro maestoso 
II. Adagio 
III. Allegro marcato 
Ford Hall Auditorium 
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